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MOTTO dan PERSEMBAHAN 
 
Dengan Menyebut Nama Allah SWT 
Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah sungguh sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah :6-8) 
 
Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari pada akal 
yang diperindah dengan ilmu, ilmu yang diperindah 
dengan kebenaran, kebenaran yang diperindah dengan 





Sebuah karya kecilku  
yang terindah ku persembahkan 
 sebagai rasa hormat dan baktiku  
kepada mama, mama, mama, dan papa 
Dek’ Rizky yang tercinta,  
semoga menjadi yang terbaik untukmu 
Nenekku yang masih sakit semoga cepat sembuh 
Belahan jiwaku yang selalu mendampingiku, 
 mas Alim  
Sebagai ungkapan rasa cintaku 
Buah hati yang dalam pelukan rahimku 
Semoga menjadi anak yang sholeh,  
berbakti kepada orang tua 
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ekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang




esyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
 Apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari
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Tanaman obat berkhasiat yang sering digunakan adalah jahe. Khasiat yang 
dimiliki oleh jahe untuk menyembuhkan batuk kering dan radang tenggorokan 
serta sebagai tonikum. Tonikum mempunyai beberapa kegunaan yaitu  
mengembalikan tenaga yang hilang, memulihkan stamina, melancarkan peredaran 
darah, menambah gairah, menjaga berat badan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah infusa rimpang jahe mempunyai efek tonikum pada mencit 
jantan galur Swiss Webstar. 
Hewan uji sebanyak 30 ekor dikelompokkan menjadi 5 kelompok dan diberi 
perlakuan sediaan uji. Kelompok I, II, III sebagai kelompok perlakuan diberi 
infusa rimpang jahe masing-masing dengan konsentrasi infusa 1 %, 2 %, 4 % 
dengan dosis     0,5 ml/20g BB, Kelompok IV sebagai kontrol negatif (akuades) 
dan kelompok V sebagai kontrol positif (kafein 100 mg/KgBB). Masing-masing 
kelompok sebelum diberi obat di renangkan sampai lelah dicatat waktu renang 1. 
Kemudian diistirahatkan 30 menit setelah itu diberi sediaan uji didiamkan lagi 30 
menit agar efek obat bekerja, setelah itu mencit direnangkan kembali sampai lelah 
dicatat waktu renang 2. Penambahan daya tahan adalah selisih waktu renang 
setelah perlakuan dan pra perlakuan. 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa infusa rimpang jahe mempunyai efek 
tonikum pada mencit putih galur Swiss Webstar. Rata-rata penambahan daya 
tahan (efek tonikum) untuk infusa 1 % adalah 0,60 menit, infusa 2 % adalah 1,74 
menit, infusa 4 % adalah 4,09 menit, kontrol negatif adalah -0,62 menit, dan 
kontrol positif adalah  2,13 menit. 
Kata kunci : Efek tonikum, infusa, rimpang jahe (Zingiber officianale Roscoe) 
 
 
 
 
